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LLIBRES MAGDA SÁNCHEZ
DEL TIEMPO CONDENSADO
Josep Ramoneda
Debolsillo, 2003
478 pàgines
Ramoneda ha reunit en aquest llibre els articles
publicats durant els dos últims anys en el diari El
País. La història arrenca els mesos previs als
atemptats de l'li de setembre i aborda temes
com el fenomen de la globalització, la immigra¬
ció, una reflexió sobre el govern del PP, la qües¬
tió basca i una recopilado d'entrevistes amb
diversos personatges de relleu. Com ell mateix
afirma, aquest llibre "és una prova de la continu¬
ïtat en l'esforç de mantenir un discurs sostingut
al voltant de l'actualitat, així com una recons-
trucdó dels esdeveniments". Ramoneda, filosofi
periodista, és el fundador i director del Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona.
SENSE EMBUTS
Xavier Foz
Planeta, 2003
328 pàgines
Xavier Foz recull les seves memòries professionals
com a periodista durant 36 anys -del 1958 a
1994- a la redacció de RNE i de la qual fou direc¬
tor entre 1983 i 1987. Una dilatada trajectòria
des del franquisme fins a l'establiment de la
democràda. Aquest llibre vol plasmar les experi¬
ències i anècdotes viscudes per l'autor a primera
línia informativa durant aquest période i relatar
uns esdeveniments que van modificar la vida
quotidiana dels ciutadans de l'època. Xavier Foz,
Premi Ciutat de Barcelona, col·labora actualment
a COMRàdio i El Periódico, entre altres mitjans, i
forma part del Consell de la Informació de
Catalunya.
MERCÈ RODOREDA: UN RETRAT
Marta Pessarrodona / Pilar Aymerich
Institut Català de la Dona, 2003
108 pàgines
A punt de complir-se els 20 anys de la seva mort,
Marta Pessarrodona ha volgut retre un homenat¬
ge a l'escriptora Mercè Rodoreda amb un llibre
ple d'imatges i de dades significatives que repas¬
sen la vida i obra d'una de les professionals més
destacades de la literatura catalana. Rodoreda
feia servir de manera habitual en les seves obres
personatges femenins per obrir la porta dels seus
sentiments i de la seva història personal. La seva
biografia literària comença el 1932 amb la seva
primera novel·la "Sóc una dona honrada", punt
de partida de la seva rellevant trajectòria. Una
peça digna de consulta per tothom que vulgui
conèixer la seva figura.
MERCÈ RODOREDA
INTERNET, L'EINA INEVITABLE
Virginia Luzón
Col·legi de Periodistes de Catalunya, 2003
97 pàgines
La irrupció d'Internet com a nou mitjà de comu¬
nicado i alhora eina de treball va representar un
nou context laboral per als professionals de la
informació. Aquest llibre és fruit d'un treball
d'investigació que s'ha anat perfilant durant els
darrers anys i que neix a partir de la tesi de
Virginia Luzón sobre la introducdó d'Internet
com a nova font d'informadó en els serveis
informatius als mitjans audiovisuals. El llibre
recull, actualitza i amplia part del marc teòric
que s'hi exposava. Se centra en l'anàlisi de les
aportadons d'aquest canvi tecnològic en les
rutines laborals de TV3 i dóna les claus de la seva
implantado.
SIN PAN Y SIN PALABRAS
Raúl Rivera
Edidones Península, 2003
143 pàgines
El 20 de març de 2003 el periodista i poeta cubà
Raúl Rivera va ser detingut en el seu apartament
a Cuba. Durant 72 hores, en 29 judias llamp amb
proves inventades, es van condemnar un total de
74 cubans i una cubana. L'escriptor va ser con¬
demnat sota l'acusadó "d'actes contra la integri¬
tat territorial de l'estat" per la seva critica als
estralls provocats pel règim castrista. Aquesta
obra recull una representado dels textos de
Rivera, que mostren un fort amor per Cuba i
sobretot, reivindiquen un futur de llibertat per a
totes aquelles persones que malviuen a l'illa. El
cas ha provocat un fort rebuig entre diversos
sectors polítics i sodals.
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EL PECADO O ALGO PARECIDO
Frandsco González Ledesma
Planeta, 2002
423 pàgines
Arriba a les llibreries una nova entrega de les
peripèdes del polida Méndez, el detectiu de
Crónica sentimental en rojo -Premi Planeta 1984-
, que haurà d'amagar en aquesta ocasió la mort i
desaparició d'un cadàver, confinat en un prostí¬
bul freqüentat per personatges rellevants de la
vida sodal i política del país. El protagonista
serà un banquer molt dnic del qual Méndez no
creurà absolutament res i al que haurà d'investi¬
gar. El destí el portarà a haver d'esbrinar els
autèntics motius del crim i quines persones es
troben darrere de la trama. González Ledesma és
actualment el president del Consell de la Infor¬
mado de Catalunya.
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LES VEUS DE LA PRESÓ
J.L.Martin Ramos / Gabriel Pernau
Edhasa - Edicions La Campana, 2003
457 pàgines
Recull de tot un seguit de testimonis de persones
que van lluitar contra la repressió franquista i
que van sobreviure al règim, malgrat les tortures
i martiris que van patir. Les veus de la presó, amb
epíleg de Josep Pernau, vol reflectir el clima que
la societat catalana i espanyola vivia durant la
dictadura. Es tracta de 36 experiències que mos¬
tren les característiques i l'evolució de la repres¬
sió, així com la diversitat, tant ideològica i
social, de la militància del moviment antifran¬
quista català. Un moviment amb diferents gene¬
racions de lluitadors que van pagar amb la priva¬
ció de llibertat la defensa dels seus ideals
polítics.
ARTICLES
Carles Fages de Climent
(edició de Jaume Guillamet i Anna Teixidor)
Brau edicions, 2003
317 pàgines
Amb motiu del centenari del seu naixement,
el Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha recollit
els 149 articles de premsa del figuerenc Carles
Fages de Climent publicats a diverses publicaci¬
ons al llarg de la seva carrera. Ha volgut acostar i
fer conèixer a les generacions actuals i futures la
figura d'aquest poeta i escriptor, un dels perso¬
natges empordanesos més destacats de la histò¬
ria de les lletres catalanes, que va tenir dues
etapes diferenciades: abans de la Guerra Civil,
amb articles en català, i la segona amb els arti¬
cles posteriors a aquest període en què la llengua
Habitual d'ús esdevindrà el castellà.
CaUU FaGU Dl ClIMINT
Articles
PERIODISMO EN LA RED
Jaime Estévez
Anaya, 2003
188 pàgines
Aquest llibre és fruit de 22 entrevistes realitzades
entre l'octubre de 2001 i febrer de 2002 a perso¬
nes que han tingut o tenen un paper rellevant
dintre de la història digital dels principals diaris
generalistes d'Espanya, com son El País, El Mun¬
do, Abc, La Vanguardia i El Periódico. L'autor
analitza els canvis que pateixen aquests mitjans
en la seva tasca diària de la producció periodísti¬
ca i en la vessant comercial. Els diferents
col·lectius implicats -periodistes, informàtics i
gerència- ofereixen el seu punt de vista davant
les transformacions de la premsa diària a Espanya
com a conseqüència de la irrupció del fenomen
d'Internet, amb una visió força divergent.
LA HABANA PARA MUJERES
Isabel Segura (fotos de Pilar Aymerich)
Circe Ediciones, 2003
213 pàgines
Una completa guia de Cuba de gran utilitat per a
totes aquelles persones que visitin l'illa per
primera vegada, amb fotografies de Pilar Ayme¬
rich, que dóna una visió molt encertada als
futurs visitants. Llibre que ofereix una vessant
femenina, ja que ens permet conèixer les dones
que han marcat l'esperit de l'Havana, del passat i
del present durant els últims anys, amb retrats i
textos biogràfics de cadascuna d'elles. D'altra
banda, recull consells sobre la millor època de
l'any per dur a terme el viatge, els preparatius,
els desplaçaments a l'illa, informacions pràcti¬
ques així com molts d'altres indicadors d'interès
per als visitants.
EL SEGREST DEL REI
Màrius Carol
Planeta, 2003
214 pàgines
Novel·la que narra les peripècies d'un grup
d'universitaris a principis dels cinquanta que
intenten segrestar les restes del rei Jaume I
dipositades a la catedral de Tarragona, abans que
el general Franco presidís el seu trasllat al mo¬
nestir de Poblet. L'objectiu de l'acció era el de
crear una notorietat a nivell mundial com a signe
de denúncia per l'opressió de Catalunya sota la
dictadura, però finalment no es va poder dur a
terme. Aquesta situació serà estudiada mig segle
més tard per un forense barceloní amb la intenció
d'esbrinar la veracitat dels fets. Màrius Carol va
guanyar el Premi Ramon Llull de les Lletres Catala¬
nes l'any passat amb l'obra Les seduccions de Júlia.
TANTA TINTA T'UNTA
Xavier Graset i Andreu Faro
Cossetània Edicions, 2003
96 pàgines
L'humor de Xavier Grasset i les il·lustracions
d'Andreu Faro permeten que aquest llibre es
converteixi en una àcida crítica als poders
establerts. Les al·lusions al conflicte de Palesti¬
na, al Barça, al Pla Hidrològic Nacional o al
Prestige, entre d'altres, no deixen indiferent a
ningú. El pròleg, en forma de còmic, és de
Forges. Actualment, Xavier Grasset condueix el
programa 'El món s'acaba' de Catalunya Ràdio
mentre que Andreu Faro, que ha il·lustrat lli¬
bres i col·labora en premsa escrita, va veure
com el Col - legi de Periodistes de Tarragona li
atorgava la Petxina Daurada per la seva trajec¬
tòria professional.
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